

























































































































































































































































モルソーフ夫人は計 13 回も鳥に例えられているが、内訳は oiseau「鳥」4
回、hirondelle「燕」3 回、cygne「白鳥」1 回、rossignol「鶯」2 回、ramier






























































































































見積もっただけでもこの素敵なゴリオにおよそ 8000 フランから 10000 万フランの
年収をもたらすらしかった。（p.64 l.31）
ゴリオがヴォケー館にやってきたとき、荷解きを手伝う際に国債証書をみつけ
年収を計算までしてしまうあざとさを oeil de pie「カササギ」に例えている。
この鳥は光るものを集める習性があり、それは 1817 年フランスでも大流行を




















































































































































































































( 1 ) フランツ・ヨーゼフ・ガル（Franz Joseph Gall 1758 年 - 1828年）ドイツの医師。
頭蓋骨の形と人間の内面のつながりをとなえた。『神経系の解剖と生理学一般
（Anatomie et physiologie du systèm nerueux en général）』は 1818年に仏訳されバルザ
ックをはじめとした小説家やイラストレーターに影響を与えた。バルザックの骨
相学への言及は、『ゴリオ爺さん』はじめ小説全体にちりばめられている。
( 2 ) ヨハン・カスパール・ラファーター(Johann Caspar Lavater 1741-1801)スイスの
神秘主義的観相学者。人間の内面の特徴は外面の肉体や造作の特徴とつながりが
ある、という論をとなえる。1775 年から 1778 年にかけてドイツで発表された観
相学研究は 1781 年から 1803 年のうちに『人を知らしめ、もって愛さしめるを目
的とせる観相術論考（Essai sur la physiognomonie destiné à faire l’homme et àle faire
aimer）』という訳題で仏訳が行われた。さらに 1806 年から 1809 年にはモロー・
ド・ラ・サルト博士の編集で図解の多い仏訳が試みられ、『顔によって人を知る法
（L’art de connaître les homes par la physionomie）』と題され 1820年には十巻本の再
版がなされたほど人気を博した。
( 3 ) Honoré de Balzac, Avant-propos à La Comédie humaine, Œuvre complètes de H. de
Balzac, publiée sous la direction de Pierre-Georges Castex, Paris, Gallimard, «
Bibliothèque de la Pléiade », 1976-1981, vol.12. p.17.
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( 4 ) Ibid., p.18.
( 5 ) ジョルジュ・ルイ・ルクレール・ド・ビュフォン（Georges-Louis Leclerc de
Buffon,1707-1788）『一般的・個別的な博物誌　王の収集庫の描写を含む（Histoire
naturelle générale et particulière avec la description du cabinet du roi）』, 1749-1804.
( 6 ) Honoré de Balzac, Théorie de la démarch, La Comédie humaine, édittion publiée sous
la direction de Pierre-Georges Castex, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade »,
1976-1981, vol.19, pp.210-251.
( 7 ) Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée, édittion publiée sous la direction de Pierre-
Georges Castex, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1976-1981, vol.9『谷間
の百合』における考察は以下すべてプレイヤッド版を使用。各例文の後ろにカッ
コ付で貢と行を示した。『ゴリオ爺さん』における考察も同様。
( 8 ) 鳥の鳴き声が聞けるサイト Les chants et les cris des oiseaux de France Cris et
Chants des oiseaux-Plus de 100 enregistrements disponibles http://www.webornitho.com/
Chants.chant.cris.des.oiseaux.de.france.et.europe.htm, 以下、鳥の鳴き声に関する考察
は上記のサイトを参考にした。
( 9 ) Buffon, « discours sur la nature des oiseaux », Histoire naturelle générale et
particulière avec la description du cabinet du roi, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la
Pléiade », 2007, p.1058.
(10) 小倉孝誠,『〈女らしさ〉の文化史―性・モード・風俗』,中公文庫, 2006.




(12) Buffon, Histoire naturelle générale et particulière avec la description du cabinet du
roi, p.1061.
(13) Honoré de Balzac, Le Père Gorio, édittion publiée sous la direction de Pierre-Georges
Castex, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1976-1981,vol3.







(15) Buffon, « discours sur la nature des oiseaux », Histoire naturelle générale et
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バルザックにおける動物表現
particulière avec la description du cabinet du roi, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la
Pléiade », 2007, p.1091. les vautours「ハゲ鷲」の項の中に aigle「鷲」との比較がな
されている。
(16) Honoré de Balzac, Le Père Gorio, p.52.
(補 1) Buffon, « discours sur la nature des oiseaux », Histoire naturelle générale et
particulière avec la description du cabinet du roi, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la
Pléiade », 2007, p.1054.
(補 2) ibid., p.1064.
(補 3) Honoré de Balzac, Le Père Gorio, édittion publiée sous la direction de Pierre-Georges
Castex, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1976-1981,vol.3. p.13.
(補 4) Ibid., p.58.
(補 5) Ibid., p.218.
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